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он вправе требовать от людей своего социального круга (тщеславие)»; достоинство «личности – 
осознание личностью своего обществ. значения, права на обществ. уважение, основанное на 
признании обществом социальной ценности человека». 
Самым проблемным в установлении речевого акта оскорбления в его лингво-правовом 
понимании следует признать вопрос о неприличности формы речевого высказывания. В на-
стоящее время принято пользоваться следующей формулировкой: «в русской речевой культуре 
негативно ценным (неприличным) считается употребление обсценных слов и выражений, а 
также форм, содержащих непристойность» [1, с. 106]. Такой подход представляется нам не-
сколько «обтекаемым», так как не содержит четких указаний на лексические границы обсцен-
ных языковых единиц (словарь С.И. Ожегова считает их равнозначными матерному лексикону 
[3, с. 360]). Думается, что данная проблема должна стать одной из приоритетных для современ-
ной лингвистической экспертологии, ведь как показывает судебная практика административное 
и уголовное преследование за оскорбление возбуждается и в случае отсутствия в тексте нецензур-
ных инвективов. Так, например, в получившем общественный резонанс деле об оскорблении про-
визора одной из витебских аптек, женщина была привлечена к ответственности за следующие вы-
ражения: «Сильно много ты на себя берешь… Жена с тобой не хочет разговаривать… Сережку 
сними… Животное – это ты. Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя». Разуме-
ется, не ставя под вопрос законность судебного решения возникает закономерный вопрос о том, что 
если для провизора указанные выражения были оскорбительными (признаемся, что, если мы на 
месте потерпевшего также оскорблись бы таким отношением к себе), то почему для другого не мо-
гут быть признаны таковыми, например, слова «хам», «наглец» или «хвастун»? К сожалению, при-
ходится констатировать, что в силу понятных для специалистов объективных причин данный во-
прос сегодня остается без ответа. 
Заключение. Таким образом, при рассмотрении вопросов наличия в речевом акте ос-
корбления современная белорусская лингвистическая экспертология имеет ряд нерешенных 
вопросов, затрагивающих  юридические (отсутствие единых подходов к пониманию моральных 
норм и норм поведения) и языковые (отсутствие системного подхода и целостного описания 
понятия «неприличная форма речевого высказывания») аспекты. 
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Интернет, изначально позиционировавшийся как средство хранения информации, посте-
пенно стал одним из ведущих коммуникативных пространств, в котором сосуществуют различ-
ные формы общения – групповые и индивидуальные, межличностные и публичные и т.д. Ин-
тернет дает практически безграничные коммуникативные возможности: стирает географиче-
ские границы, нивелирует иерархические особенности и в значительной степени нейтрализует 
социальные различия собеседников. Электронная почта, всевозможные чаты и форумы вкупе с 
опциальной анонимностью позволяют начать общение даже с абсолютно незнакомым челове-
ком и накладывают свой отпечаток на коммуникацию как таковую. Киберпространство, несомнен-
но, оказало влияние на все затронутые им явления, в том числе и на сферу искусства: «речь идет о 
специфических отношениях между визуальным искусством и «визуализацией искусства», обуслов-
ленных соединением художественного творчества и техники» [1, С.150]. Оцифрованное творчество 
занимает промежуточную позицию между копией и оригиналом, оно ориентировано не на элитар-
ность, а на массовость. Будучи доступным каждому благодаря новым технологиям, искусство адап-
тируется, преобразовывается и находит новые формы. Особенно интересен с этой точки зрения 
синтез поэзии и технологий.  
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Цель данной статьи – изучить влияние мультимедийных возможностей на сетевые поэти-
ческие тексты, а также рассмотреть наиболее характерные графические особенности интернет-
стихотворений. 
Материал и методы. Материалом послужили сетевые поэтические тексты, опублико-
ванные на сайте «Стихи.ru». При работе были использованы общенаучные методы исследова-
ния: анализ, сопоставление, систематизация.  
Результаты и их обсуждение. Сетевая поэзия в контексте эпохи глобализации унаследовала 
такую черту, как мультимедийность – одновременное использование разных коммуникативных 
систем в рамках одного произведения. Сетевое стихотворение воздействует на несколько органов 
чувств, так как Интернет-автор использует при создании сетевого поэтического текста различные 
компьютерные возможности: анимацию и цветовыделение, игры шрифтами, игры пунктуацион-
ными знаками, аудио- или видеосопровождение. Задействуя различные органы чувств, пользова-
тель добивается нужного эмоционального фона у читателя, при котором восприятие произведения 
идет в авторском ключе. В перечне компьютерных возможностей на первом месте стоит опция 
прикрепления изображения, т.е. картинка становится иллюстрацией к поэтическому тексту или же, 
наоборот, рисунок является источником авторского вдохновения и порождает новое произведение. 
Иногда Интернет-поэты сами читают созданный ими поэтический текст (например, с произведе-
ниями сайта www.stihophone.ru можно ознакомиться, только прослушав прикрепленный mp3 файл) 
или же кладут его на музыку – как собственного, так и чужого сочинения.   
Так как сетевая поэзия создается и бытует в Интернете, в сетевых поэтических текстах ис-
пользуются и различные возможности графических редакторов. Распространенным явлением стало 
использование квадратных скобок, парных косых черт либо зачеркиваний в качестве ремарки. Се-
тевые авторы тем самым поясняют, в каком ключе следует воспринимать стихотворение. Данные 
знаки могут быть схожи с ремаркой в драматургии; текст, размещенный внутри, воспринимается 
как дополнение, пояснение и отстраненный комментарий (ср. у Ирмы Гендернис в «полусухое»: 
улыбаться не время живи по команде пли 
\время не улыбается скалит зубки\ 
душа уходит в себя запирается изнутри 
самое себя перемалывая в мясорубке [2]. 
Написанное в скобках, в одинарных и двойных косых чертах, равно как и зачеркивания (однако 
не все сайты поддерживают зачеркнутый шрифт, поэтому последнее более характерно для блогов) 
также имитирует мысли во время говорения, когда основной текст приравнивается к устной речи, а 
графически отделенная часть – ко внутренней. (Напр., у автора Кот Басѐ Светлана Лаврентьева в «Мы 
держимся, чтоб вслух произнести...»): «…Вокруг все камень – мрамор и гранит, и этот камень 
больше говорит, чем сотни ртов, оставленных на откуп пустым словам /в которых правды нет/, 
чужим местам /останься, сдай билет, иди к воде - волна, весло и лодка/…» [2]. В данном примере 
представлено популярное среди интернет-поэтов оформление стихотворения в прозаическую строку, 
к которому прибегают авторы, если «не вписываются» в одну экранную страницу без прокрутки.  
Еще один характерный графический прием – применение/имитация ASCII-графики, по-
зволяющей составить целые картинки из слов/букв/символов, именуемые каллиграммами, на-
пример, в стихотворении «a и b» автор – Капля Ветра [2]:  
a ‡ b 
                        тишина 
                           и    небо  
                   навылет сквозь 
             неохватным   морем 
       в  н  у  т  р  и      и   в  н  е 
    не гадалось              чуялось  
  так сошлось                 п рост о  
 о с  т  р  о  в                    о с т о в  
того  что  не                      н         е  
с л у ч илось                      не  было  
н о  ж и в ѐ т                       г д е - т о  
пульсом слова                в истоке вен 
   всѐ  равно   неравны   огонь  и  лѐд 
        п р и т я ж е н ь е м          м  и  р  а  
               в   т е б е                        и   м н е . . . 
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Некоторые авторы используют специальные программы для создания графически ослож-
ненных поэтических текстов, как, например, вышеупомянутый автор с ником Капля Ветра, 
другие же составляют упрощенные версии визуализированных стихов при помощи стандарт-
ных графических возможностей сайта со свободной публикацией, прибегая к таким формам 
визуальной поэзии, как иллюстрирование (сопровождение стихотворения изображением из 
графических символов), форматирование (деление на строки, «разноска» текста, лесенки и т.д.) 
и визуализация (ее элементы) образного ряда в части стихотворения (Ср. у автора Кофейная, «В 
самую суть не меня…» в последней строфе) [2]: 
…А потом  - с наступлением нового дня, 
---------Выстрели----- 
----------снова---------- 
------------в--------------  
----------самую--------- 
----------суть----------- 
-----------не------------- 
----------меня----------- 
-----------...--------------  
Однако, помимо фигурных стихов, авторы прибегают и к более сложным формам – ви-
зуализации лейтмотива и/или образного ряда (проявление образов/лейтмотива в тексте, около-
текстовом экранном пространстве, имитация 3D изображения) и «молекулярному анализу» (со-
ставление «формул» из слов, сочетаний слогов; взаимообусловленное расположение 
слов/строчек, стихотворения-деревья, др.). 
Заключение. Несомненно, язык Интернета влияет на сетевой поэтический язык. Исполь-
зование знаков различных коммуникативных систем (математические символы, физические 
величины и формулы и т.д.) – тому подтверждение. Текст, будучи коммуникативным единст-
вом, «не ограничивается лишь смысловой составляющей. На функционирование смыслового 
целого оказывают влияние компоненты неязыковых кодов» [3, с. 123]. Для написанного сетево-
го текста (без озвучивания и видеоряда) такие коды сродни жестам, интонации и выражению 
лица в устной речи: они дополняют содержание, дают дополнительные смысловые оттенки и 
ракурс для восприятия авторской точки зрения.  
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Характеризуя наше время с точки зрения развития языка не будет преувеличением на-
звать XX в. «веком аббревиатур». Действительно, сокращения, аббревиатуры и акронимы про-
никли во все пласты словарного состава немецкого языка и получили широкое распростране-
ние. Число сокращенных лексических единиц постоянно увеличивается. Это связано с тенден-
цией современного немецкого языка к упрощению. Актуальность данного исследования опре-
деляется ростом сокращений в коллоквиальной лексике немецкого языка.  
Целью данного исследования является анализ способов образования кратких форм слов и 
словосочетаний в коллоквиальной лексике современного немецкого языка. 
Материал и методы. Языковой материал – сокращения, отобранные из текстов немец-
ких журналов «Berliner Zeitung» и «Die Zeit» за 2016-2017 гг. по следующим основным облас-
тям: наука, политика, культура, экономика и спорт. Методами исследования являются: описа-
тельно-аналитический и статистический, метод контекстуального анализа. 
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